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ABSTRAK 
Dalam penulisan ini, peneliti membahas tentang efektivitas memorandum of understanding 
(MoU) dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan, studi kasus di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang seberapa jauh 
efektivitas memorandum of understanding dalam pembuatan suatu perjanjian, khususnya di 
bidang pendidikan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian empiris yang 
dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Kuesioner ditentukan dengan cara special 
sampling yang diberikan kepada Kantor Kerja Sama dan Promosi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta dan dilakukan wawancara dengan Wakil Rektor III, Wakil Dekan III Fakultas 
Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan 
Kantor Promosi dan Kerja Sama Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Metode analisis 
menggunakan metode induktif. Dalam skripsi ini, telah ditemukan hasil penelitian, bahwa 
penggunaan memorandum of understanding dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang 
pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dikatakan belum efektif, 
karena telah ditemukan bahwa dari 56 memorandum of understanding di bidang pendidikan 
yang dibuat oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan partner, hanya terdapat  2 atau 
3,5% memorandum of understanding yang ditindaklanjuti ke dalam suatu perjanjian. Namun, 
mengenai memorandum of understanding di bidang pendidikan yang tidak ditindaklanjuti ke 
dalam suatu perjanjian, terdapat 43 atau 77% kegiatan yang terealisasikan dari 56 
memorandum of understanding di bidang pendidikan yang dibuat tersebut, serta terdapat 11 
atau 19,5% dari 56 memorandum of understanding di bidang pendidikan dalam keadaan 
tidur atau sleeping memorandum of understanding. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Memorandum of Understanding, Perjanjian. 
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ABSTRACT 
In this body of work, the researcher discusses the effectiveness of a Memorandum of 
Understand (MoU) in the formation of agreements in the field of education, more specifically 
using a case study from Atma Jaya University, Yogyakarta. The aim of this research is to 
determine how effective a Memorandum of Understanding is in the formation of an 
agreement, especially in the education field. This research uses empirical data which was 
obtained through the use of questionnaires and interviews. The questionnaire was decided 
upon using the special sampling method which was given to the Atma Jaya University 
Cooperation and Promotion Office and was conducted in the form of an interview with the 
Vice Rector III, Vice Dean III of the Law, Economics, Social Sciences and Political Science 
Faculty at Atma Jaya University Yogyakarta. The Method of Analysis used is the inductive 
method. In this thesis, research has found that the use of a Memorandum of Understanding in 
the formation of agreements in the field of education at Atma Jaya University is considered 
not effective yet, because there are 56 memorandum of understanding in eductation field 
made by Atma Jaya Yogyakarta University with partner and there are only 2 or 3,5% 
memorandum of understanding which were followed into an agreement. However, there are 
43 or 77% from 56 memorandum of understanding in the education field that were not 
followed into an agreement, but is directly used as basis for their cooperation, and there are 
11 or 19,5% from 56 memorandum of understanding in education field which is in an idle 
state or sleeping memorandum of understanding. 
 
Keywords : Effectiveness, Memorandum of Understanding, Agreement 
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